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SCOpeOVer OneVentOr Subevent andonlyaccomplishmentshavea complex
eventstructureconsistiIlgOfanactivityandastate．Sinceaccomplishmentsbave























ForTenny，theambigui吋Of（1b）as givenin（2）consistsonly oftwosal ent


















hasmultipleinterpretationsandtheyare a caseof vagueness．Vaguenessis
de丘ned by ChierchiaandMcConnel－Ginet（1990：30）as－－amatterof relative






























（5）訂eaninstanceof vagueness．Thus，theydo not conflict withthe
nonambiguityof（3b）・Namely，eVentbosewho donotadmit ambiguityvina
SentenCelike（3b）arewillingto acl（nOWledgethattbe specific situations
describedin（5）訂epartSOftbev喝ueneSSinvolvedin（3b）．Soitappearstbat
Wedonotbavetowor叩abouttbeexample（3b）anymoreandcanleaveitasit




already said，aCCOrdingtoTenny，thev rbdoesnotbavea coreevent，and
therefore，itdoesnotbavea complex eventstructure．Consequently，the
event－StruCture－basedanalysisagainpredictsthenonambiguityof（3a）．




なomtbosein（5）．Itistbisk ndofpair ofmeaningstbat theevenトStruCture－
basedtheo叩basbeenconcernedwitbanditisthepossibilityoftbesemeanlngS























































































demonstratedtbatBrisson－sob eⅣatまonisatv訂iance wit壬1Tenny－svaguene s
bypotbesi昆
AccordingtoBrisson，tbetwoverbgrotlpSareSimilarinthattheybebavebotb
as activities and accomplishments．However，theyare di鮎rentinseveralways．
The紺γょねverbswhosemembersareゐ死去タ，あαゐβ，♪α才乃f，dγよ乃ゐ，etC．，肝egenuine
accomplishments，Wbereasthes紺βゆVeぬs，Wbichinclude5紗β軌〆ク紗，Cggα〝，桝0紺，


























































tore如k Tenny－sideabecauseitallows many possiblereadings wbichare not
envisagedbytbeevent－StruCture－basedtheory，Orinfact，itmaybepointlessto
try todoso．Herea氏er，We Willkeepour distanceなomTennyand viewthe
matterinaccordwithmorerestrictivespeakerssuchasBrissonandPylkk畠nen．
Wbatwearele氏todonowistoproposeanalternativestructure－basedanalysis













t‡1eCOmplexity consistingoftbecauslngpa比andthecausedpaれof a verb－s























10 seeAkina（1999）払rsⅥCもaview．Itm11Stbenot dberetbatca－1Sative rela也。nd。eSn。t
necessar虫yen払出acomplexeventstructl汀e，aSPylkk触en（2000）arguesconvinci喝1y．
OnaCertainAspectoftbeInterpretationofA如∬∫11













































We have discussedthe problem ofdecidingthesource oftbemultiple



















especiallythatoftbepair ofmeanings whicbare parallelto（2）．Tbroughour



















generally accepted ornot．We needmore extensive払ctualobseⅣation．Yetwe
bopetbatour proposalwillprovidesome hint氏）r鮎rtherinvestigationoftbe
problem．
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